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1. TITULO 
 
Plan de mejoramiento en la Oficina de Enlace de Juventudes de la alcaldía 
municipal de Ciénaga Magdalena 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO DE LA PRÁCTICA: 
 
2.1 RAZON SOCIAL: 
Alcaldía Municipal de Ciénaga Magdalena Nit. 891780043-5 
2.2 ASPECTO ORGANIZACIONAL 
La institución es una entidad de orden público (Alcaldía de Ciénaga Magdalena),  
la oficina donde se realizan las prácticas profesionales es la de enlace de 
Juventudes la cual depende o se encuentra adscrita a la  Secretaria de Gobierno. 
En esta Oficina se maneja todo lo relacionado con la Juventud del Municipio, 
planes, proyectos, programas, estrategias, actividades, acciones y tiene como 
finalidad apoyar el fortalecimiento de la participación de grupos juveniles los 
cuales permitan el desarrollo comunitario en las zonas urbanas y rurales del 
municipio.  Actualmente en la administración se trabaja en la elaboración de una 
política pública de Juventud por lo cual como enlace se tiene como objetivo apoyar 
en la planeación, gestión y elaboración de esas políticas públicas a nivel 
municipal. 
 
 MISIÓN 
Garantizar la oferta de bienes y servicios públicos y sociales para mejorar las 
condiciones de vida de los cienagueros prioritariamente en salud, educación, e 
infraestructural lo que es posible gracias a un servicio institucional eficiente, eficaz, 
económico y colectivo que promueve la participación ciudadana, la convivencia y 
la transparencia para el desarrollo económico y social del municipio. 
 VISIÓN 
La Alcaldía municipal de Ciénaga - Magdalena se proyecta para el año 2020 como 
una institución líder en el departamento del Magdalena, gracias a un conjunto de 
recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros que estará al servicio de los 
intereses de la comunidad, con el propósito de identificar las necesidades 
prioritarias y solucionarlas oportunamente, gracias al buen funcionamiento 
institucional y a la implementación de sistemas de gestión y control que finalmente 
ofrecen bienestar social, dignidad y seguridad a los cienagueros, buscando 
siempre una mejor calidad de vida de los ciudadanos, incentivando el 
aprovechamiento de las oportunidades para desarrollar plenamente el potencial de 
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sus habitantes y de esta manera garantizar a la futuras generaciones una ciudad 
en donde predomine la solidaridad y la cultura ciudadana. 
 VALORES INSTITUCIONALES: 
Para la Alcaldía Municipal de Ciénaga Magdalena los valores institucionales 
son la ideología central de la institución por lo cual se consideran la principal 
guía para lograr un buen desarrollo y desempeño. Los valores institucionales 
que rigen actualmente son los que se encuentran en el decreto N°334 del tres 
(3) de mayo del 2017 por medio del cual se modificó el anterior decreto (N°343 
del 26 de junio del 2010. Los valores son los siguientes: 
 Artículo 8. Solidaridad: sentimiento de unidad basado en las metas o 
intereses comunes, es ayudar sin recibir nada a cambio con la aplicación de 
lo que se considera bueno. 
 Artículo 3. Transparencia: Todas las actuaciones y procedimientos de los 
funcionarios de la alcaldía Municipal de Ciénaga Magdalena así como los 
propósitos y resultados así como los propósitos y resultados deben ser de 
conocimiento público de los ciudadanos. 
 Artículo 10. Responsabilidad: Comprometerse profunda y efectivamente 
con la naturaleza y los fines esenciales de la alcaldía municipal, del cual es 
agente. 
 Artículo 11. Probidad: Es la cualidad que define a una persona íntegra y 
recta a quien cumple sus deberes sin fraudes, engaños ni trampas. Ser 
probo es ser transparente, autentico y actuar de buena fe, la probidad 
expresa respeto por uno mismo y por los demás 
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 ORGANIGRAMA: 
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3. DIAGNÓSTICO 
La metodología utilizada en el diagnóstico de la situación actual de la oficina que 
permitió identificar la problemática en la que se plantearán posibles estrategias 
que permitan minimizar falencias y lograr la eficacia, es la inspección visual, se 
manifiesta que esta es la metodología utilizada porque el análisis se logró a partir 
de una observación de las situaciones presentadas dentro de la organización.  
Después de llevar un periodo de tiempo en la oficina, realizando un análisis 
detallado, trabajar y participar activamente de cada una de las actividades 
desarrolladas en esta Oficina se identificó una problemática en cuanto al tema de 
la falta de continuidad  en cuanto a las tareas, procesos, actividades, proyectos, 
planes  y programas de la Oficina de Enlace de Juventud de la alcaldía municipal 
de Ciénaga Magdalena. 
Si bien es cierto que en las entidades públicas la mayoría de las contrataciones se 
realizan por prestación de servicios, en la alcaldía el periodo de ese contrato es 
muy corto, esto es considerado como un factor de amenaza que puede perturbar 
el correcto funcionamiento de las labores desempeñadas en la organización. Al 
trabajar en la oficina de Enlace de Juventudes se labora directamente por y para la 
comunidad que se representa, lo cual implica por parte del empleado público 
vinculado a esta área un  proceso de conocimiento con la comunidad, identificar 
problemas que estos puedan tener y a partir de eso implementar estrategias o 
soluciones, se considera que el periodo de contratación es demasiado corto para 
lograr el proceso antes mencionado, hay proyectos/programas que deben tener 
continuidad y en ocasiones debido al cambio de personal estos se ven afectados, 
otra desventaja es que el cambio de personal puede generar desconfianza y falta 
de seriedad de la oficina frente a la comunidad, todo lo anterior es sin duda una 
amenaza en gran medida para la comunidad. 
Si analizamos la situación desde el punto de vista del empleado, al no tener una 
estabilidad laboral o al menos a largo plazo sus funciones o su labor se puede ver 
comprometida de manera desfavorable. Lo malo quizás no sea el tipo de 
contratación sino el periodo de duración de este. 
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4. OBJETIVOS: 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL: Elaborar un plan de mejoramiento que permita darle 
continuidad a las tareas, procesos, actividades, proyectos, planes y programas de 
la Oficina de Enlace de Juventud de la alcaldía municipal de Ciénaga Magdalena.  
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 Establecer el tiempo por el cual es contratado el personal en la Oficina de 
Enlace de Juventudes.  
 
 Diseñar estrategias que permitan darle continuidad a los programas, planes 
y proyectos de la Oficina Enlace de Juventud. 
 
 Diseñar estrategias que permitan obtener la eficiencia y eficacia en la 
oficina de Enlace de Juventud.  
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5. REFERENTES TEORICOS: 
La elaboración de un plan de mejoramiento en la Oficina de Enlace de Juventudes 
requiere de un marco conceptual que la soporte o sirva como base las cuales se 
mencionan a continuación: 
5.1 LOS CLASICOS Y SU ENFASIS EN LAS TAREAS: Teniendo en cuenta los 
autores clásicos como por ejemplo Frederick Taylor y Henry Fayol que hacían 
énfasis en las tareas. En el caso de la teoría científica propuesta por Taylor que 
constituyo el primer intento de una administración basada en las tareas (división), 
en el estudio de tiempos y movimientos y especialización del trabajador, la 
finalidad de esta teoría era la eliminación del desperdicio, ociosidad por parte de 
los obreros y la reducción en los costos de producción. 
Henry Fayol planteo teorías que aun en la actualidad tienen vigencia y que se 
consideran fundamentales para la realización de un excelente desempeño 
administrativo. “Se preocupó por definir una de las funciones básicas de la 
empresa, el concepto de administración (planear, organizar, dirigir, coordinar y 
controlar) y los llamados principios generales de la administración como 
procedimientos universales, aplicables en cualquier tipo de organización o 
empresa. Para Fayol, existe una proporcionalidad de la función administrativa, que 
se reparte en todos los niveles de la empresa” 1 En este punto, es necesario 
mencionar lo siguiente: La función administrativa no es encargo personal ni 
privilegio exclusivo del jefe o de los dirigentes de la empresa. Es una función que 
se reparte y se distribuye proporcionalmente con las otras funciones esenciales 
entre la cabeza y los miembros del cuerpo social de la empresa (Fayol, 1917). 
5.2 ELTON MAYO (TEORIA DE LAS RELACIONES HUMANAS): Sin duda al 
buscar la calidad integral en una oficina se debe tener en cuenta la parte humana 
ya que son quienes juegan el papel fundamental en el cumplimiento de los 
objetivos de la administración. Gracias a la teoría de las relaciones humanas se 
lograron identificar condiciones físicas indispensables para garantizar no solo el 
bienestar del empleado sino también que este pueda alcanzar la productividad 
máxima. Esta teoría denomino al llamado Hombre Social es decir, se considera a 
hombre como un ser social que al trabajar en grupo y no como un ser individual 
logra mejores resultados.  
 5.3 PETER DRUCKER (ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS): “La dirección 
por objetivos y auto-control hace referencia a la orientación que debe tener la 
empresa: Preparar un verdadero equipo y amalgamar los esfuerzos individuales 
en un esfuerzo común, en donde todos los empleados deben tener como fin 
                                                          
1
 http://www.redalyc.org/pdf/849/84911639026.pdf    
Pag 147 
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aportarle a la organización desde sus funciones y tareas asignadas, sin perder de 
vista los objetivos generales de la misma. Así los dirigentes tienen como función 
lograr que los trabajadores tengan propósitos y esfuerzos encaminados hacia una 
meta en común, para saber qué se quiere de ellos y el trabajo que deben 
desempeñar.”2 
5.4 CALIDAD TOTAL: “La calidad total implica la participación continua de todos 
los trabajadores de una organización en la mejoría del desarrollo, diseño, 
fabricación y mantenimiento de los productos y servicios que ofrece una 
organización. De igual manera esta participación debe verse reflejada en las 
actividades que se realizan dentro de la misma. Este concepto va mucho más allá 
del enfoque tradicional de la calidad solamente basada en normas, que atribuye 
importancia sólo al cumplimiento de ciertos requisitos y características de los 
productos o servicios.  Para lograr mejores niveles de calidad y competitividad se 
necesita un planteamiento de mejora continua, bien definido y bien ejecutado, que 
deberá implantarse en todas las operaciones y todas las actividades de las 
unidades de trabajo. Las mejoras deben orientarse a lograr un valor agregado 
percibido por el cliente. Al dar una respuesta rápida y eficiente y proporcionar de 
manera consistente un valor superior a los clientes o usuarios, se logran ventajas 
adicionales en el mercado.”3 
5.5 EMPOWERMENT: “Empowerment significa crear un ambiente en el cual los 
empleados de todos los niveles sientan que tienen una influencia real sobre los 
estándares de calidad, servicio y eficiencia del negocio dentro de sus áreas de 
responsabilidad. Esto genera un involucramiento por parte de los trabajadores 
para alcanzar metas de la organización con un sentido de compromiso y 
autocontrol y por otra parte, los administradores están dispuestos a renunciar a 
parte de su autoridad decisional y entregarla a trabajadores y equipos. Empleados, 
administrativos o equipos de trabajo poseen el poder para la toma de decisiones 
en sus respectivos ámbitos, esto implica aceptación de responsabilidad por sus 
acciones y tareas.”4 
5.6 GESTION DE CALIDAD: Según las normas ISO 9000 que plantea que para 
dirigir una organización exitosa se debe hacer de forma sistemática y 
transparente. “Se puede lograr el éxito implementando y manteniendo un sistema 
de gestión que esté diseñado para mejorar continuamente su desempeño 
mediante la consideración de las necesidades de todas las partes interesadas. La 
                                                          
2
 http://www.redalyc.org/pdf/1650/165013663004.pdf Pag 73 
 
3
 http://www.redalyc.org/pdf/849/84911639026.pdf Pag 149 
 
4
 http://www.redalyc.org/pdf/849/84911639026.pdf Pág. 150 
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gestión de una organización comprende la gestión de la calidad entre otras 
disciplinas de gestión.” 5  La norma ISO-900 ha identificado varios principios que 
se consideran fundamentales para conducir a la organización a un mejor 
desempeño. 
a) Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 
deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer 
los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los 
clientes.  
b) Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 
organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el 
personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 
organización.  
c) Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de 
una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean 
usadas para el beneficio de la organización.  
d) Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más 
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 
como un proceso.  
e) Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los 
procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia 
de una organización en el logro de sus objetivos. f) Mejora continua: la mejora 
continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo 
permanente de ésta.  
g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones 
eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. h) Relaciones 
mutuamente beneficiosas con el proveedor: una organización y sus proveedores 
son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la 
capacidad de ambos para crear valor.  
Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas 
de sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000 y que nos 
sirven como base para implementar mejoras dentro de las organizaciones. 
5.7 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: Sin duda alguna un factor fundamental 
en la administración actual es el humano ya que las organizaciones están 
ampliando su visión y sus estrategias y se han dado cuenta que cuando se 
enfocan en lograr los objetivos trazados la mejor arma es el capital humano. Es 
                                                          
5
 Norma técnica colombiana NTC-ISO 9000. Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario 
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evidente que esto requiere de un proceso, primeramente selección y reclutamiento 
de personal, capacitación y entrenamiento y un adecuado entorno laboral 
acompañado de una buena remuneración.  
Según Idalberto Chiavenato en su libro Gestión del talento humano plantea que 
todos los actores que hacen parte de la organización deben ser vistos como 
socios es decir, proveedores, accionistas, empleados, clientes que aportan algún 
recurso a la organización.    
“Las personas constituyen el principal activo de la organización. Las 
organizaciones exitosas perciben que solo pueden crecer, prosperar y mantener 
su continuidad si son capaces de optimizar el retorno sobre las inversiones de 
todos los socios, en especial de los empleados. La gestión del talento humano en 
las organizaciones es la función que permite la colaboración eficaz de las 
personas (empleados, funcionarios, recursos humanos o cualquier denominación 
utilizada) para alcanzar los objetivos organizacionales e individuales.” (Idalberto 
Chiavenato) 
5.8 ASESORAMIENTO A LOS EMPLEADOS: “La asesoría al personal consiste 
en el análisis y la exploración de problemas que pueden afectar a un empleado 
determinado o a un grupo. El propósito de esta práctica es llevar a los empleados 
a que confronten y resuelvan ciertos obstáculos, con el fin de convertirse en 
personas más efectivas. La teoría básica en que se apoya la asesoría establece 
que tanto la tensión como los problemas personales poseen el potencial de afectar 
tanto el desempeño como el ajuste general de un individuo respecto a su entorno; 
es, por lo tanto, del mayor interés para el empleado, la organización y la 
comunidad que cada persona pueda explotar al máximo toda su capacidad. Las 
personas que reciben asesoría son individuos sanos que se encuentran 
experimentando un grado alto de tensión y que necesitan ayuda para recuperar su 
nivel de bienestar. En general, todo supervisor, gerente de línea y administrador 
de capital humano deben mostrarse abiertos a la posibilidad de ayudar al personal 
a mantener un equilibrio emocional aceptable y a canalizar sus emociones de 
forma constructiva para que todos puedan laborar en forma armoniosa. La 
asesoría es una herramienta de gran utilidad, que ayuda a lograr esta meta.”6 
5.9 ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA: La Administración estratégica es un 
proceso conformado por diferentes paso, en este caso es necesario mencionar la 
tercera etapa o formulación de estrategias teniendo en cuenta el nivel 
organizacional según Certo et al.(2005, p11): 
“La estrategias es definida como un curso de acción con el fin de garantizar que la 
organización alcance sus objetivos. Formular estrategias es, entonces, proyectar y 
                                                          
6
 Administración de recursos humanos. El capital humano de las empresas. William B. Werther 
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seleccionar las estrategias que lleven a la realización de los objetivos 
organizacionales”  
5.10 ¿PORQUE HACER PLANEACIÓN ESTRATEGICA?: “Proporciona el marco 
teórico para la para la actuación que se halla en la mentalidad de la organización y 
sus empleados, lo cual permite para los gerentes y otros individuos en la 
compañía evalúen en forma similar las situaciones estratégicas, analicen las 
alternativas con un lenguaje común y decidan sobre las acciones (con base en un 
conjunto de opiniones y valores compartidos) que se deben emprender en un 
periodo razonable. Una versión corta de esta respuesta es que la única razón 
válida para la planeación estratégica consiste en lograr la capacidad de 
administración estratégica de la organización” Leonard Goodstein  
5.11 DECISIONES ESTRATEGICAS: Luego de realizar una planificación e 
identificar estrategias relacionadas metas, políticas y recursos se deben tomar 
decisiones que es lo que se conoce en este caso como decisiones estratégicas, 
son las que se van a escoger y que van acorde a los fines que se pretender 
alcanzar. Según Roxana Silva Murillo (2010)  las características que se deben 
tener en cuenta son las siguientes:  
a) Deben estar relacionadas y afectar a la dirección y a las políticas a largo plazo 
 b) Deben ser capaces de establecer ventajas para la organización y de fomentar 
la búsqueda de un posicionamiento efectivo en relación con los competidores  
c) Tienen que ver con el alcance de las actividades de una organización, es decir 
con la definición de fronteras  
d) La estrategia se puede considerar como una adecuación de las actividades de 
una organización al entorno; esto se conoce como la búsqueda del ajuste 
estratégico  
e) La estrategia, es también, la construcción o la “ampliación” de competencias y 
recurso de una organización para crear oportunidades y ser capaces de 
capitalizarlas  
f) Las estrategias y sus decisiones pueden exigir que se produzcan cambios 
trascendentales en el desarrollo de las organizaciones  
g) Las decisiones estratégicas afectan a las decisiones operativas  
h) La estrategia de una organización no sólo depende de las fuerzas del entorno y 
de la disponibilidad de recursos, sino también de los valores y expectativas de los 
que poseen el poder dentro y alrededor de la organización. Al respecto se debe 
indicar que se utiliza el término stakeholders para indicar al conjunto de personas 
que pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa. 
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6. PROPUESTA 
La finalidad de este proyecto es elaborar un plan de mejoramiento en la Oficina de 
Enlace de Juventud que permita darle continuidad a las tareas, procesos, 
programas y actividades y las propuestas que se presentan a continuación surgen 
como complemento para lograr esta finalidad. 
1. El tiempo de contratación del personal que labora en la Oficina debe ser 
como mínimo de 6 meses, período que se considera suficiente para que la 
persona a cargo pueda cumplir los  programas y proyectos planeados. 
2. Participación contínua y activa de los trabajadores en el desarrollo de las 
actividades propias de la Oficina de Enlace de Juventud. 
3. Elaborar planes y programas cuyo período de cumplimiento no sea mayor a 
5-6 meses, garantizando así el cumplimiento dentro del periodo de 
contratación del personal a cargo. 
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7. PLAN DE ACCIÓN:  
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO 
1 Jefe Oficina Enlace de 
Juventud 
Reunión y oficio dirigido a la Secretaria de 
gobierno y participación ciudadana 
sugiriendo que para que las actividades 
desarrolladas en la Oficina no se vean 
fracturadas o interrumpidas por el periodo 
tan corto de contratación, se recomienda 
que este sea igual o mayor a 6 meses. 
Por escrito 
(Oficio o acta) 
2 Secretaria de Gobierno 
y participación 
ciudadana 
Solicitarle al Alcalde Municipal que el 
periodo de contratación del Enlace de 
Juventud y su apoyo sea igual o mayor a 
seis (6) meses 
Por escrito 
(Oficio o acta) 
3 Alcalde Municipal  Aprobar o no el periodo de contratación 
sugerido y solicitado para el jefe de la 
Oficina de Enlace de Juventud 
Por escrito 
(Oficio o acta) 
4 Secretaria de Gobierno 
y participación 
ciudadana 
Establecer que el tiempo por el cual es 
contratado el personal en la Oficina de 
Enlace de Juventudes sea mínimo de 6 
meses.  
 
Por escrito 
(Oficio o acta) 
5 Jefe Oficina Enlace de 
Juventud 
Elaborar programas, planes y proyectos 
con un periodo de cumplimiento de 5 a 6 
meses 
Por escrito 
(Oficio o acta) 
6 Jefe Oficina Enlace de 
Juventud 
Presentar los programas, planes y 
proyectos diseñados al jefe inmediato que 
es la secretaria de Gobierno y 
participación ciudadana 
Por escrito 
(Oficio o acta) 
7 Secretaria de Gobierno 
y participación 
ciudadana 
Revisar los proyectos presentados por el 
jefe de la Oficina de Enlace de juventud y 
en su defecto aprobarlos 
Por escrito 
(Oficio o acta) 
8 Secretaria de Gobierno 
y participación 
ciudadana 
Informar al Jefe de la Oficina de Enlace de 
Juventud sobre los planes, programas, 
proyectos y actividades aprobados.  
Por escrito 
(Oficio o acta) 
9 Jefe Oficina Enlace de 
Juventud 
Informar y capacitar a todo el personal de 
la Oficina de Enlace de Juventud sobre los 
programas, planes y proyectos a 
desarrollar en su periodo de contratación.  
Elaborar 
informes de 
cada actividad 
realizada. 
10 Jefe Oficina Enlace de 
Juventud 
Llevar a cabo los programas, planes y 
proyectos en los tiempos establecidos. 
Elaborar 
informes de 
cada actividad 
realizada.  
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS: 
De las actividades realizadas en la Oficina de Enlace de Juventud para llevar a 
cabo este trabajo tenemos las siguientes: 
1. Análisis y observación durante varios días identificando como se 
desarrollaban las actividades dentro de la Oficina. 
2. Se identificó el principal problema en la Oficina el cual fue el periodo de 
contratación, este era muy corto o mínimo para lograr cada uno de los 
planes, programas, proyectos y actividades. 
3. Se realizó una entrevista con el jefe inmediato de la Oficina donde se logró 
confirmar la problemática identificada, ya que manifestaba que al tener un 
periodo de contratación tan corto quedaban en el aire muchas cosas no 
solo a nivel personal sino de gestión en la Oficina.  
4. Entrevista a los empleados que en ese momento hacían parte del equipo 
humano de la Oficina quienes manifestaron la misma inquietud del jefe. 
5. Se realizó una reunión con la Jefe donde se le comentaba si el presente 
trabajo tendría viabilidad en la organización quien además de darle su 
aprobación manifestó que sería genial si esto se llevaba a cabo.    
6. Se Elaboró el presente plan de mejoramiento tomando como base los 
referentes teóricos antes mencionados con la finalidad de darle continuidad 
a los planes, programas, proyectos y actividades en la Oficina de Enlace de 
Juventud. 
En cuanto a las actividades de la oficina donde se tuvo la oportunidad de ser parte 
activa tenemos las siguientes: 
1. Participación activa en cada una de las actividades desarrolladas por la 
Oficina de Enlace de Juventud 
2. Apoyo en la organización y logística de la celebración de la semana del 
deporte social comunitario donde por medio de la realización de juegos 
tradicionales se logró generar espacios de paz y sana convivencia en los 
niños y jóvenes de los diferentes barrios del Municipio de Ciénaga. 
3. Durante 2 meses Se realizaron talleres formativos sobre paz, democracia, 
participación ciudadana, deberes y derechos con los niños que 
conformaban el gabinete infantil donde se apoyaba a la pasante de Manos 
a la paz con todo lo necesario para llevar a cabo cada uno de estos talleres. 
4. En el municipio existe una mesa de Infancia, adolescencia y familia MIAF 
se trabajaba como secretaria técnica de esta mesa, realizando la 
convocatoria a cada uno de los actores, elaborando el orden del día, 
solicitar a la Oficina de Comunicación y prensa los instrumentos necesarios 
para la realización de esta actividad, tomar el registro de asistencia y 
elaborando el acta. 
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5.  Solicitarle a la Oficina de Comunicación y prensa el cubrimiento de cada 
una de las actividades realizadas por la Oficina. 
6. Elaborar oficios necesarios, informes y actas de cada una de las 
actividades  
7. Encargarme de la Oficina, atendiendo a la comunidad y suministrándoles la 
información solicitada. 
8. Apoyo en la organización y realización de la Semana de la Juventud 2017 
que se realizó en la zona rural alta y plata en corregimientos como 
Cordobita, Palmor, San Pedro, Siberia, San Javier y en la zona urbana en 
cada una de las comunas de las comunas, se trabajó con niños, jóvenes y 
adultos ofreciéndole actividades como: Juegos tradicionales, festival de 
bola de trapo, cine al barrio, Rumbaterapia y en el marco de esta 
celebración en las instituciones se realizó la socialización de la Ley 1622 de 
2013 que es la Ley de la juventud con el fin de empoderar a los jóvenes 
cienagueros. 
9. Se apoyo en la organización y realización del primer encuentro de 
organizaciones y líderes juveniles en el marco de la participación ciudadana 
donde asistieron jóvenes de los diferentes municipios del departamento del 
Magdalena donde pudieron compartir experiencias de liderazgo.  
10. Cada Municipio tiene un consejo de política social COMPOS, este se 
realiza 4 veces al año, durante este periodo de prácticas se tuvo la 
oportunidad de asistir a 3 de ellos, la secretaria de Gobierno delego como 
secretaria técnica a la Oficina de Enlace de Juventudes por lo cual se 
cumplió esa función realizando la convocatoria a cada uno de los actores, 
elaborando el orden del día, solicitar a la Oficina de Comunicación y prensa 
los instrumentos necesarios para la realización de esta actividad, tomar el 
registro de asistencia y elaborando el acta. 
11.  Asistir a reuniones y eventos a los cuales la Oficina de Enlace de Juventud 
fue invitada. 
12. Durante la emergencia presentada por la ola invernal se brindó apoyo 
logístico en la entrega de ayudas humanitarias a la comunidad afectada. 
13. Se solicito apoyo a la coordinadora de la Organización internacional del 
trabajo del departamento para la implementación del plan de empleo juvenil 
en el Municipio de Ciénaga.  
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9. PRESENTACIÓN Y ANALISIS CRITICO DE RESULTADOS: 
Durante todo el proceso de desarrollo de las prácticas profesionales en la Oficina 
De Enlace de Juventudes se logró adquirir habilidades y crecimientos no solo en el 
ámbito profesional sino personal. El liderazgo estuvo presente, frente a una 
situación se presentaban posibles soluciones las cuales eran escuchadas por la 
jefe inmediata y puestas en marcha, además de eso en la ausencia de la jefe las 
actividades a desarrollar quedaban a mi cargo.  
Al trabajar en una entidad pública se laboró directamente por y para la comunidad 
especialmente niños, adolescentes y jóvenes lo cual permitió desarrollar 
habilidades de comunicación, de manejo de personal, pero sobre todo amor y 
bienestar por la población antes mencionada. 
Cuanto se trabaja en equipo los resultados son mejores y los objetivos más fáciles 
de alcanzar. 
Hay personas con ideas maravillosas y deben ser escuchadas, a la Oficina 
llegaron jóvenes con iniciativas, con ideas innovadoras las cuales luego de ser 
evaluadas eran apoyadas y puestas en marcha. 
Si se quiere mejorar constantemente se debe evaluar la gestión y aplicar planes 
de mejoras que permitan identificar falencias e implementar estrategias para 
subsanarlas.  
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